






En  el marco del proyecto de  investigación:  “Santiago  del Estero: Patrimonio
Prehispánico  e  Identidad”, dirigido por  el Dr.  José Togo,  se  llevaron a  cabo  las









nísticos,  instrumentos  trabajados  en  hueso  y  restos  de  fogones.  En  esta
oportunidad se expondrán los resultados de los estudios preliminares realizados
sobre los fragmentos cerámicos, para lo cual se efectuaron los correspondientes
agrupamientos,  teniendo en cuenta  las características  tecnológicas. Además se
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arqueológicos.  Estos  últimos  están  descritos  someramente  en  base  a  los
materiales pertenecientes  a  la  colección de  Julio Gómez  (Villa La Punta),










dos dentro de  su  tesis doctoral  “Arqueología Santiagueña: Estado  actual  del
conocimiento y evaluación de un sector de la cuenca del Río Dulce” (Togo 2004)
incluyen: prospecciones geoeléctricas mediante calicatas en dos montículos

















las excavaciones  teniendo en cuenta  las características de  la zona, ya que
existen en la actualidad, una serie de montículos, muchos de ellos degrada‐
dos  o  reutilizados por  los  sucesivos pobladores. Estos montículos  tienen
dimensiones y altura variables y son de origen mixto, parte natural y parte
artificial (Bleiler 1948). 











































sáceo o  crema,  tanto  en  la  superficie  externa o  interior, o  interna/externa. La
superficie externa, como la interna, se encuentra pulida. El tercer subgrupo se
diferencia por tener solamente la superficie externa pulida, ya que la interna es












subgrupo  tiene  como  característica  la  decoración  interna  sobre  superficie
pulida, mientras que la superficie externa es alisada o pulida pero sin decora‐






ración  interna‐externa  sobre  superficie  pulida  de  color  negro,  rojo/crema  o
blanco. Motivos rectangulares,  líneas paralelas y  líneas onduladas. b) Pintado
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externo‐interno,  superficie alisada o pulida, color negro/blanco, negro y  rojo/
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tada al construirse el camino, ya que en la superficie se observan restos de hue‐











comprobar el potencial ocupacional del  sitio. En  la excavación  se profundizó













































También  en  este  sector  se  excavó una  segunda  cuadrícula de dos por dos








1 2 3 4
Revocado
A 70 56 25 8 159
967
B 156 71 24 10 261
C 187 119 16 6 328
D 116 45 20 38 219
Alisado
A 280 286 49 14 629
884
B 142 92 10 11 255
Pulido
A 17 63 7 7 94
248
B 54 40 31 29 154
Gris 28 66 17 7 118 118
Decorado
A 38 34 6 9 87
221
B 34 19 7 3 63
C 32 12 - 3 47
D 9 1 6 - 16
E 1 5 2 - 8
Total 1.164 909 220 145 2.438 2.438















camino  secundario  de  acceso  a  la  localidad  de Maquijata.  En  este  sector  se
observa un montículo orientado de norte a sur de escasa altura; en el mismo fue
excavada una cuadrícula en el año 2003. Los resultados de esta excavación fue‐
ron  óptimos,  ya  que  se  encontró  abundante material  arqueológico.  Por  este
motivo  se decidió  ampliar  la  excavación del montículo mediante una  nueva








A 49 19 68
402
B 65 23 88
C 69 30 99
D 93 54 147
Alisado
A 78 36 114
161
B 31 16 47
Pulido
A 30 9 39
132
B 71 22 93
Gris 60 44 104 104
Decorado
A 28 5 33
106
B 31 7 38
C 14 8 22
D 9 1 10
E 3 - 3
Total 631 274 905 905




























1 2 3 4 5 6
Revocado
A 38 32 28 15 40 15 158
1.773
B 204 160 88 60 67 13 592
C 163 175 49 67 109 14 577
D 134 63 55 74 100 20 446
Alisado
A 380 174 203 86 125 31 999
1.265
B 38 42 51 52 74 9 266
Pulido
A 17 17 9 7 27 5 82
240
B 49 24 16 10 50 9 158
Gris 123 46 26 20 29 - 244 244
Decorado
A 17 16 12 18 42 11 116
272
B 16 5 6 17 29 2 75
C 10 3 5 11 10 1 40
D 16 9 13 2 - - 40
E 1 - - - - - 1
Campana 1 2 - - - - 3 3
Total 1.207 768 561 439 702 130 3.797 3.797
































Canidae,  Cervidae,  Dasypodidae,  Ctenomyidae,  Chinchillidae),  Suborden
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tos se encuentran concentrados en  los primeros 20 cm, ya que a partir de allí












(1950); Gómez  (1966); Togo  (2004). Los aportes de  los autores señalados ante‐
riormente, y los estudios realizados en la cerámica del sitio Maquijata, nos seña‐
lan que dicho asentamiento posee  componentes heterogéneos  tanto  temporal
como estilísticamente. El cambio más notorio que observamos es la presencia de

























Revocado Alisado Pulido Gris Decorado
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De acuerdo con lo señalado anteriormente, estamos en condición de afirmar
que  los materiales  correspondientes  al Negro/Rojo Brillante  tienen una  larga
tradición en Santiago del Estero, y se encuentran interactuando con Sunchitú‐
yoj,  al principio, y  luego  con Averías, hasta  la  llegada de  los  españoles. Los
fechados  radiocarbónicos  obtenidos  en  el  LATIR  para  el  sitio  de Maquijata,
señalan que  la ocupación de  la misma comenzaría aproximadamente entre el
1028 y el 1293 DC (840 ± 70 años A.P.) La presencia de algunos fragmentos asi‐
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